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De neus van Cleopatra
Le nez de Cleopätre: s'il eüt ete plus court, tonte lafacc de
la tene cmrait change. Deze terloopse pensee van Pascal
biedt mimte voor interessante speculaties. Hoe zou
de wereld eruit hebben gezien als de neus van Cleo-
patra lets minder fors zou zyn uitgcvallcn? Wij hier,
in het gebied rond de monding van de Ryn, zouden
nog hebben rondgclopen in berenvcllcn. De bcwys-
voermg vcrloopt als volgt: nadat hij deze mocrass.cn
had veroverd, nchttc Caesar zijn blik op aanlokkely-
ker streken: de delta van de Nijl, Alexandne, where he
for some ttme forgot Ins jame and character in tlie arms of
Cleopatra. (Lempnerc). Reeds na körte tijd begon de
omvang van haar neus hem te irritercn; hy het haar
zittcn, wel met kmd, maar toch. Caesar keerde tcrug
naar Calpurma, zijn wettige echtgenote in Ronie
De oorzaak van de hefde, volgens Pascal cen on-
betekenend je ne sau, quoi, bepaalt de loop van de ge-
schiedems. Als Cleopatra met een lets geringere
neuslcngte Caesar duurzamer had kunnen bekoren,
zou niet llomc, maar Alexandne het centrum van de
beschaving zijn geworden, cn zouden de bewoners
van de noordchjkc uithoek van het Europese conti-
nent zijn teruggevallcn in hun natuurlykc Staat van
barbanj.
Echte bistonci weigeren zieh te begeven in der-
gelijke hypothetische speculaties. Echte Juristen
daarentegen zijn gedoemd zieh te verdiepen m vra-
gen van het type: als de neus van Cleopatra..
Hoc zou de wcrcld cruit hebben gezien als het
verpleegkundig nachthoofd van het psychiatrisch
centrum Sint Willibrord met onzorgvuldig zou heb-
ben gchandeld cn wel cen psychiater zovi hebben m-
gcschakcld, alvorcns L te laten vertrekken? Zou dan
m Heiloo nog een huis hebben gestaan dat nu door
brandsüchting IS verwoest? Zou deze psychiater L.'s
vertrek hebben bclet? In df.t geval zou L met per
taxi naar het verkeerde motcl zyn gegaan, cn zou hij
met, toen hij merkte dat clit motel gcslotcn was, heb-
ben aangebeld bij het np.astgclegcn huis Dan zou de
vijfhcnjangc zoon met de deur elektronisch hebben
geopend en zou L. met een uur in de woonkamer
hebben gezeten cn zou hij met met cen aansteker die
daar op tafel lag de gordijnen in brand hebben gesto-
ken en zou het huis met zijn afgebrand.
Wat zou zijn gebeurd, mdien de onrcchtmatigc
daad met zou zyn gcpleegd? Kau de onrechtmatige
daad worden aangemerkt als de condiao sine qua non
van de schade' Sinds jaar cn dag confronteert het
aansprakehjkheidsrecht partijcn met deze vraag van
het 'als de neus van Cleopatra'-type. Het docl van
het sine qua non-verciste is nobel: het strekt ertoe tc
voorkomen dat lcmand wordt veroordceld tot ver-
goedmg van schade die hy met heeft vcroorzaakt.
Inmiddcls zyn forsc bressen geschoten in dit uit-
gangspunt. Een op het eerste gezicht onschuldige ιη-
greep was hiertoe voldoendc. omkenng van de be-
wyslast. Een ondernemer die tezamen met vele an-
deren een ondcugdelyk genccsmiddel in het verkeer
heeft gebracht, is aansprakchjk voor de schade, tenzij
hij bcwyst dat de schade met het gevolg is van een
gebeurtems waarvoor hijzelf aansprakelyk is (art.
6:99 BW). De uitlcg die de Hogc Raad in het DES-
arrest aan deze regcl van bcwijslastvcrdclmg heeft
gegeven, kan ertoe leiden dat cen ondernemer met
cen marktaandccl van tien procent wordt verooi-
dccld tot vergoeding van schade die hy met grote
waaischynlykheid (negentig procent) met heeft ver-
oorzaakt. Is dit cen bezwaar?
Recent heeft cen andere 'omkcringsregel' voor
veel rumoer gezorgd":
Indien door een als onrechtmatige daad qfwanpiestatie aan
te merken gedraging een nsico tet zake van het ontstaan
van schade tu het leven isgcroepen en dit nsico zieh veivol-
gens vetwezeuhfkt, is daarmee het causaal veiband in be-
gtnsel gegeven en is het aan degene die opgiond van die ge-
draging wordt aangesproken, om te stellen en te bewijzen
dat die schade ook zoudei die gedraging zou ziju ontstaan
Wat zou zyn gebeurd, Indien de onrcchtmatigc daad
met zou zyn gcpleegd? De last om dit Cleopatra-scc-
nario van cen ovcrtuigend slot te voorzicn, rust op
de schouders van de gedaagde.
In de zaak van de brandstichtmg in Heiloo is het
Hof met over een nacht ys gegaan Wat zou zyn ge-
beurd, mdien het verpleegkundig nachthoofd met
zou hebben verzumid cen psychiater in tc schakclen?
Zou cen zorgvuldig handelend psychiater L.'s ver-
trek hebben bclct? Ja, aldus acht geraadplecgde des-
kundigcn. Negcn deskundigen dachten er anders
over en waren van oordeel dat ook een zorgvuldig
handclend psychiater L zou hebben laten gaan. Het
Hof brengt de 'complcte vcrdeeldhcid' onder de
deskundigen teil laste van de gedaagde cn veroor-
dcelt Smt Willibrord tot vergoeding van de schade.
De Hogc Raad verwerpt het tegen dit oordeel ge-
richte cassaticberoep.1
Toepassmg van de omkeimgsrcgel heeft tot ge-
volg dat de onzekcrheid omtrent het veronderstcld
doen en laten van cen zoigvuldig handelend psy-
chiater in volle omvang voor rekemng komt van de
gedaagde Sint Willibrord wordt veroordecld tot
vergoeding van schade die met een met onaanzien-
lykc matc van waarschynlykheid ook zonder de on-
rcchtmatigc gedraging van het verpleegkundig
nachthoofd zou zyn ontstaan. Is dit cen bezwaar?
1 HR. 9 oktobci 1992, NJ 1994, 535 2 J1R 16jum 2000, NJ 2000, 584 3 HR. 16jum 2000, NJ 2000, 584
Hoc vervelend is hct te worden vcroordeeld tot
vergoedmg van schade die waarschijnhjk ook zonder
de onrechtmatige gcdragmg zou zyn ontstaan?
Eon rccept om de pyn te vcizachtcn is uiteraard·
proportionclc aansprakelijkhcid. Veroordeel de pro-
duccnt mct ecn marktaandccl van ticn proccnt tot
vcrgoedmg van ücn proccnt van de door ciser gclc-
den schade. Bcperk de door Smt Willibrord te ver-
goeden schade tot 8/1 7 van de door de huiscigcnaar
gclcdcn brandschade
In hct strafrecht is cen dergelijkc benadenng
uiteraard ondenkbaar In raadkamer zal zieh met
licht de volgcnde gcdachtewisscling ontspinnen: de
kans dat verdachte de brand heeft gesticht is rcccl
aanwezig (vijftig procent), de kans dat hy hct met
heeft gedaan evenzecr (vijftig proccnt), waarom hem
dus mct vcroordeeld tot twee jaar, de helft van de
straf die hij zou hebben gekregen als zrjn daderschap
zou vaststaan heyond reasonable donbP
Maar ook in het civiele recht stuiten pleidooien
voor spreidmg van de schade in evcnredigheid met
de matc van onzekerheid ten aanzien van de feiten
begnjpehjkerwijs op tegenstand. De kern van het ci-
viclc bewijsrecht is hier in het geding de bewyslevc-
nng is gencht op het forecren van zekcrhcid omtrent
feiten die onzeker zijn. Voorbewijs komen slechts in
aanmerking feiten die gcmotiveerd zyn betwist Hct
Staat vast dat de verzekerde de brand heeft gesticht als
de verzekeraar enn slaagt de rechter daarover ecn re-
delifke matc van zekcrhcid tc verschaffen. Ecn restant
icaionablc Aoubt kan dit vaststaande feit met aan het
wankclcn brengen
De omstandigheid dat voor het slagcn van het bc-
wijs de lat in hct civiclc recht aanmerkchjk lager hgt
dan in het strafrecht, maakt het mogclyk dat lemand
wordt vcroordeeld tot schadevergoedmg wegens ecn
feit waarvan hy in ecn strafgedmg zou zyn viygc-
sproken Deze ongchjke behandcling is met on-
draaghjk Dit komt met doordat het betalen van
€ 1 0 000 schadevergoedmg als minder pynlyk
wordt ervaren dan het betalen van € 10 000 boete
De reden is dat het nsico van civielrechtehjkc aan-
sprakelykheid adequaat kan worden verzekerd.
's Hofs emdarrest bevat cen veelzeggende over-
weging.
Relevant κ uooils dat mt de stukketi bhjkt dat St Willt-
bwrd legen de onderhavige acwsprakehjkheid verzekerd is,
terwijl de schade waarvan V vergoedmg vordeit hinten de
dekking van diens verzekenng valt
Staat cen onverzeketde eiscr die in het spei om de
kmkkers van hct aansprakchjkheidsrecht in het kryt
tieedt tegen ecn verzekerde gedaagde, al by voorbaat
ecn paar punten voor? Op 's Hofs proeve van verdc-
lende rechtvaardigheid valt hct ecn en ander af tc
dingen. Dit neemt mct weg dat de aanvaaidbaarheid
van de omkcrmgsrcgcl in hoge matc wordt bepaald
door de omstandigheid dat de aansprakclykhcidsvcr-
zekenng in het maatschappehjk verkeer cen rol heeft
is gaan vervullen die vcel verder gaat dan de beschcr-
mmg van de veizekerdc tegen de financicle conse-
quenties van aansprakelijkhcid Beschcimmg van hct
slachtoffcr tegen hct nsico dat zyn schade onvergoed
blyft, omdat zy werd veroorzaakt dooi lemand die
zondci verzekenng mct in Staat zou zyn geweest de
schadevergoedmg tc betalen, is ecn even legiticme
functic In dit licht is het mct onredelyk hct nsico
van cen blyvende onzekeiheid over het sine qua
non-verband onder de dckkmg van de aansprakelyk-
heidsvcrzekcnng te brengen De eisei kan de omke-
nngsregel pas in Stelling bi engen als vaststaat dat de
gedaagde cen norm heeft geschonden die ertoe
strekt de ciser te beschermen tegen de geleden scha-
de. Als dat punt eenmaal is bercikt is het allcszms re-
dclyk hct slachtoffcr te beschermen tegen de kwade
kans dat zcventien deskundigen hopcloos vcrdecld
blyken te zyn over de afloop van hct Cleopatra-sce-
nano' zou m Hciloo nog het huis van V. hebben ge-
staan, als in de nacht van 16 op 17 november 1982
het vcrplccgkundig nachthoofd van Smt Willibrord
een psychiatcr zou hebben gcraadpleegd?
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